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Una estudiant de la UAB seleccionada pel concurs Imagine 2014
19.05.2014  Formació   -   Montserrat Marin, estudiant de Medicina
a la UAB, ha estat una de les 10 candidates a dreamer
seleccionada per la competició Imagine Silicon Valley 2014
El Centre de Creativitat Imagine de San Francisco (EEUU) organitza, un
any més, un stage per identificar i solucionar problemes propis d’una
societat canviant. A cada edició, 12 persones d’arreu del món són
seleccionades per treballar en grups multidisciplinaris i desenvolupar
projectes emprenedors.
 
Dels 10 finalistes només un es convertirà en el dreamer 12 de la
competició que marxarà a Silicon Valley amb totes els despeses cobertes. El pròxim diumenge a les 00:01 (hora del
Pacífic) es coneixerà la identitat del guanyador.
 
En el procés de votació per l’elecció del candidat hi participaran el jurat, els membres d’edicions anteriors i els
patrocinadors del programa. Tot i així, el nombre de “likes” aconseguit al Facebook també seran tinguts en compte.
Les candidatures dels finalistes es poden veure i votar en aquest enllaç. Montserrat Marín és la candidata núm.09.
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